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歴代教職員数と学生数一覧表 
 
1. 3 年課程(本科、看護科) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西暦 邦歴 学校長 副学校長　 教務主任　
副学校長・教
務主任を含む
専任教員数
事務長
事務長以
外の事務
職員数
他
1964 昭和39 与謝野光 加藤三千子 3 兼任佐藤甲子郎 3 １回生 16
1965 40 与謝野光 加藤三千子 5 兼任佐藤甲子郎 3 2回生 27 １回生 16
1966 41 与謝野光 加藤三千子 4 兼任佐藤甲子郎 3 3回生 26 2回生 27 １回生 13
1967 42 与謝野光 加藤三千子 4 兼任佐藤龍一 3 ４回生 25 3回生 25 2回生 27
1968 43 与謝野光 上杉榮子 4 兼任佐藤龍一 4 ５回生 25 ４回生 25 3回生 25
1969 44 与謝野光 上杉榮子 5 兼任佐藤龍一 4 ６回生 29 ５回生 25 ４回生 25
1970 45 与謝野光 亀川すよ 5 兼任佐藤龍一 2 ７回生 40 ６回生 29 ５回生 25
1971 46 高橋雅俊 亀川すよ 5 兼任佐藤龍一 2 ８回生 41 ７回生 39 ６回生 29
1972 47 高橋雅俊 亀川すよ 6 兼任佐藤龍一 2 ９回生 36 ８回生 40 ７回生 36
1973 48 高橋雅俊 亀川すよ 6 兼任佐藤龍一 2 1 １０回生 32 ９回生 37 ８回生 39
1974 49 高橋雅俊 亀川すよ 7 兼任佐藤龍一 2 1 １１回生 50 １０回生 32 ９回生 36
1975 50 高橋雅俊 亀川すよ 9 兼任笹本四郎 1 1 １２回生 82 １１回生 49 １０回生 32
1976 51 高橋雅俊 亀川すよ 8 兼任笹本四郎 3 1 １３回生 74 １２回生 78 １１回生 49
1977 52 高橋雅俊 岡田宮子 10 兼任笹本四郎 3 1 １４回生 68 １３回生 75 １２回生 77
1978 53 高橋雅俊 岡田宮子 11 兼任笹本四郎 3 2 １５回生 74 １４回生 71 １３回生 67
1979 54 高橋雅俊 岡田宮子 10 兼任笹本四郎 4 2 １６回生 71 １５回生 71 １４回生 66
1980 55 長村重之 岡田宮子 15 兼任笹本四郎 4 2 １７回生 67 １６回生 70 １５回生 68
1981 56 長村重之 福岡笑子 13 兼任笹本四郎 4 2 １８回生 75 １７回生 66 １６回生 70
1982 57 長村重之 福岡笑子 12 兼任安原康夫 4 2 １９回生 72 １８回生 74 １７回生 65
1983 58 長村重之 福岡笑子 12 兼任安原康夫 4 2 ２０回生 77 １９回生 71 １８回生 70
1984 59 長村重之 福岡笑子 14 兼任安原康夫 4 2 ２１回生 77 ２０回生 77 １９回生 68
1985 60 長村重之 福岡笑子 14 兼任安原康夫 4 2 ２２回生 90 ２１回生 80 ２０回生 77
1986 61 本多輝男 福岡笑子 13 兼任安原康夫 5 2 ２３回生 73 ２２回生 90 ２１回生 74
1987 62 本多輝男 福岡笑子 18 兼任安原康夫 4 2 ２４回生 82 ２３回生 87 ２２回生 83
1988 63 本多輝男 福岡笑子 18 兼任安原康夫 4 2 ２５回生 78 ２４回生 84 ２３回生 72
1989 平成元年 本多輝男 福岡笑子 18 兼任安原康夫 4 2 ２６回生 84 ２５回生 78 ２４回生 79
1990 2 本多輝男 福岡笑子 18 兼任安原康夫 4 2 ２７回生 82 ２６回生 84 ２５回生 75
1991 3 岩根久夫 黒坂知子 15 兼任安原康夫 5 1 ２８回生 91 ２７回生 80 ２６回生 81
1992 4 岩根久夫 黒坂知子 17 兼任安原康夫 5 1 ２９回生 116 ２８回生 81 ２７回生 78
1993 5 岩根久夫 黒坂知子 17 兼任渡辺力 8 1 ３０回生 88 ２９回生 111 ２８回生 79
1994 6 岩根久夫 黒坂知子 14 兼任渡辺力 7 1 ３１回生 96 ３０回生 89 ２９回生 109
1995 7 岩根久夫 黒坂知子 17 兼任堀江政敏 7 1 ３２回生 92 ３１回生 93 ３０回生 89
1996 8 岩根久夫 黒坂知子 18 兼任堀江政敏 7 ３３回生 89 ３２回生 89 ３１回生 93
教員数 事務職員数 学生数
１学年 ２学年 ３学年
年度
─ 226 ─ ─ 227 ─
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2.別科  ※データがあったものについて整理してある。 
 
 
 
西暦 邦歴 学校長 副学校長　 教務主任　
副学校長・教
務主任を含む
専任教員数
事務長
事務長以
外の事務
職員数
他
1997 9 伊吹山千春 黒坂知子 17 兼任堀江政敏 7 1 ３４回生 85 ３３回生 87 ３２回生 85
1998 10 伊吹山千春 黒坂知子 15 兼任小島言和 7 1 ３５回生 88 ３４回生 82 ３３回生 86
1999 11 高崎優 黒坂知子 16 兼任小島言和 4 1 ３６回生 101 ３５回生 78 ３４回生 78
2000 12 高崎優 黒坂知子 15 吉江将哲 3 1 ３７回生 89 ３６回生 98 ３５回生 77
2001 13 高崎優 黒坂知子 15 吉江将哲 3 1 ３８回生 92 ３７回生 82 ３６回生 100
2002 14 友田燁夫 黒坂知子 15 生澤誠一 3 1 ３９回生 95 ３８回生 88 ３７回生 79
2003 15 友田燁夫 黒坂知子 14 生澤誠一 3 1 ４０回生 86 ３９回生 95 ３８回生 77
2004 16 友田燁夫 黒坂知子 15 小島言和 3 1 ４１回生 88 ４０回生 83 ３９回生 93
2005 17 友田燁夫 黒坂知子 15 小島言和 3 1 ４２回生 86 ４１回生 89 ４０回生 80
2006 18 友田燁夫 峰村淳子 石塚睦子 15 後藤健 3 1 ４３回生 97 ４２回生 84 ４１回生 85
2007 19 友田燁夫 峰村淳子 石塚睦子 15 後藤健 3 1 ４４回生 92 ４３回生 85 ４２回生 84
2008 20 勝村俊仁 峰村淳子 石塚睦子 16 後藤健 3 1 ４５回生 82 ４４回生 92 ４３回生 81
2009 21 勝村俊仁 峰村淳子 石塚睦子 15 後藤健 3 1 ４６回生 86 ４５回生 82 ４４回生 88
2010 22 山科章 峰村淳子 石塚睦子 15 後藤健 3 1 ４７回生 93 ４６回生 88 ４５回生 79
2011 23 山科章 峰村淳子 石塚睦子 15 後藤健 3 1 ４８回生 76 ４７回生 94 ４６回生 83
2012 24 山科章 峰村淳子 石塚睦子 16 後藤健 3 1 ４９回生 85 ４８回生 73 ４７回生 95
2013 25 山科章 峰村淳子 石塚睦子 16 後藤健 3 1 ５０回生 59 ４９回生 81 ４８回生 75
2014 26 ５０回生 未定 ４９回生 未定
2015 27 ５０回生 未定
年度 教員数 事務職員数 学生数
１学年 ２学年 ３学年
西暦 邦歴
1970 昭和45 与謝野光 川口よね子 兼任佐藤龍一
1971 46 高橋雅俊 川口よね子 兼任佐藤龍一 1回生 28
1972 47 高橋雅俊 橋本(竹田)由子 兼任佐藤龍一 2回生 40
1973 48 高橋雅俊 橋本(竹田)由子 兼任佐藤龍一 3回生 36
1974 49 高橋雅俊 橋本(竹田)由子 兼任佐藤龍一 4回生 40
1975 50 高橋雅俊 橋本(竹田)由子 兼任笹本四郎 5回生 49
年度
学校長 教務主任　 事務長
２学年次
学生数
─ 228 ─ ─ 229 ─
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3.進学科 ※データがあったものについて整理してある。空白部分は不明。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
西暦 邦歴 学校長 教務主任　
副学校長・教
務主任を含む
専任教員数
事務長
事務長以外
の事務
職員数
1974 昭和49 高橋雅俊 杉浦亮子 兼任佐藤龍一 1回生
1975 50 高橋雅俊 杉浦亮子 兼任笹本四郎 2回生 1回生
1976 51 高橋雅俊 杉浦亮子 4 兼任笹本四郎 5 3回生 32 2回生 36 1回生 34
1977 52 高橋雅俊 杉浦亮子 4 兼任笹本四郎 5 4回生 38 3回生 29 2回生 33
1978 53 高橋雅俊 杉浦亮子 5 兼任笹本四郎 6 5回生 38 4回生 31 3回生 29
1979 54 高橋雅俊 杉浦亮子 5 兼任笹本四郎 6 6回生 34 5回生 34 4回生 25
1980 55 長村重之 杉浦亮子 6 兼任笹本四郎 7 7回生 37 6回生 31 5回生 26
1981 56 長村重之 杉浦亮子 5 兼任笹本四郎 2 8回生 29 7回生 29 6回生 27
1982 57 長村重之 杉浦亮子 6 兼任安原康夫 3 9回生 40 8回生 28 7回生 27
1983 58 長村重之 杉浦亮子 6 兼任安原康夫 3 10回生 40 9回生 40 8回生 27
1984 59 長村重之 杉浦亮子 5 兼任安原康夫 3 33 10回生 41 9回生 35
1985 60 長村重之 杉浦亮子 6 兼任安原康夫 3 29 10回生 35
1986 61 本多輝男 杉浦亮子 兼任安原康夫 2
秋卒業
教員数 事務職員数 学生数
１学年 ２学年 ３学年
年度
─ 228 ─ ─ 229 ─
